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¡ ¡ ¡ G r a n B a r A u t o m á t i c o ! ! ! 
BALBOA Y R O D R I G U E Z 
Surtido completo de: 
SANDWiCHS 








E l mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más e c o n ó -
mico. 
E l cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
GRAN SALON D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
L E O N E S E S ! ! 
A l p e d i r F i a m b r e s s o l i c i t e n 
lo s f a b r i c a d o s p o r 
Yenturi I | p . y Zapettini 
Inspeccionados bajo el N. 57 
E s p e c i a l i d a d e n J a m ó n c o c i d o , 
S a l a m e d e M i l á n y f i a m b r e s f i n o s 
Escritorio y venta al por mayor 
ARCE 552 BUENOS AIRES 
U. T. 52, Belgrano 4118 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
P o d e r e s p a r a c o m p r a r , 
v e n d e r , h i p o t e c a r , c a n -
c e l a r , p a r a a s u n t o s d e 
q u i n t a s , c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o s , c u e s t i o n e s 
j u d i c i a l e s , v e n i a s p a r a 
e m b a r c a r , e s c r i t u r a s d e 
c o m p r a - v e n t a , h i p ó t e -
c a s , e t c . • • 5 . • 
D A V I D Q I L F A L / K I 0 5 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U . T . 3094. Avenida 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
V. T e l e t . « 0 7 9 , R l v a d a v i a 
K A L I S A Y 
EL MEJOR VINO QUINADO 
Aperitivo 
1 orneo y 
Digestivo 
22 años de éxito creciente 
Exquisito vino de postre 
" L U I S A N G E L " 
E l más conveniente 
por la C A L I D A D , 
por el P R E C I O y 
por los O B S E Q U I O S 
que se obtienen con las 
cápsulas de las botellas. 
cerri i o 147 Buenos Aires UGORIO y Cía. B. Aires-Rosario 
REGIÓN L E O N E S A 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— DE — 
Bernardo y Miguel López 
B R - A S I I - i I T O I 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
BOTAS el Maragato 
Corta camisas 
y calzoncillos. 
Toca el tamboril 
y la flauta, 
las cas tañuelas 
las tocan los otros. 
Santa Fe 1987 y Libertad 1214 
U. T. 6647, Juncal — ü. T. 3645, Juncal 
Servicios Fúnebres, Carruajes y Automóviles 
CASA M A Z Z A R E L L A 
29 -TRIUNVIRATO - 31 
XJ. T e l . 0617, Chaorita 
Sucursal: 
CASEROS 2001 esq. ENTRE RIOS 
U . Teléf. 4221, B . Orden 
DOS P R O D U C T O S I N S U P E R A B L E S 
V e r m o u t h F i a t - C a ñ a Q u e m a d a F i a t 
F I D A L O S A . SXJ IPR/OVIEEIIDOR, 
Elaborados por VICARIO, VEDERE y TEXIDOR 
1938-Serrano-1942 Unión Teléf. 0186, Palermo BUENOS AIRES 
l 
Academia de Baile " F R E I T E S " 
ENSEÑANZA DE BAILES MODERNOS Y DE SALÓN 
Dirijida y atendida personalmente por su propietario y profesor 
1 U A N R A M Ó N F R E I T E S 
C l a s e s g e n e r a l e s y p a r t i c u l a r e s 
Horario: de 10 a 24 — Señoritas: de 10 a 19 
S U I P A C H A 1 5 6 U . T . 1494, R i v a d a v i a 
i ( L O S M A K A G A T O S " ^en,a por na*or de Quesos 
ñ c e i t c s , C o n s e r v a s y Huevos 
Isaac Rodríguez y Hnos. 
B E P A K T O M A D O M I C I L I O 
K I O J 4 1 5 0 5 - 9 7 R U E M O S A I R E » 
" L A R A D I C A L 99 E M P R E S A D E L I M P I E Z A _ Y E N C E R A D O S D E P I S O S 
de I ^ A A C F K H W 4 * l > * : z 
.SE L I M P I A N CASAS VACIAS. — Se toman abonos por limpieza y mensuales 
en varios colores y parque 
S A R M I E N T O 1361 U . T . 38 - 5333, Mayo 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
G R A N C A S 4 D E N E U M A T I C O S . — T A L . L . E R D E V U L C A N I Z A C I O N E S 
V R E P U E S T O S F O R D 












ios afamados vinos 
O P O R T O 
UMARCA GUERRERO' 
— DE — 
Rovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
Dr. Alfredo R. Piquero 
Calle POZOS 336 
14 a )7 horas U. T. 38-Mayo 2527 
"LA PROVEEDORA" 
PRIMERA FABRICA DE MATAMBRE 
Di 
P A L A C I O y C í a . 
Gallegos 3576 Buenos Aires 
Entre MñZft y BOEDO íl. T. 61, Corrales 0510 
" P o i p o n a 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
s o d a p e l g r a n o 
La más pura de todas 
" L a Argentina" ($. 
S A N J U A N 2 8 4 4 
Año V Buenos Aires, Mayo 1925 N.o 58 
CENTRO REGIÓN LEONESA 
de A y u d a M ú t u a , R e c r e o e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a : HUMBERTO 1462 • Unión Teléf . Buen Orden 5595 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I. 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
EL FESTIVAL DEL 2 DE HATO 
Todo un acontecimiento resul tó el fes-
t iva l que en conmemoración de la fiesta 
patria, había organizado nuestra sociedad 
la noche del 2 de mayo en el Teatro Cer-
vantes. 
Como es ya norma establecida desde 
años anteriores, la Comisión Directiva no 
escatimó medios para obtener que la fies-
ta alcanzase todos los contornos bri l lan-
tes dignos, tanto del prestigio adquirido 
por nuestro Centro, como del heicho his-
tórico que se trataba de conmemorar. 
No sólo se organizó un programa esplén-
dido, capaz de llenar todas las exigencias, 
sino que además fueron invitadas las más 
altas autoridades del país, cuya asisten-
cia no pudo efectuarse a úl t imo momento 
por causas que ignoramos, así como las 
españolas, en la persona de su digno repre-
sentante, el excelentísimo señor marqués 
de Amposta, cuya presencia en el palco 
oficial fué saludada con aplausos. 
La colectividad por su parte, respon-
dió como siempre, al llamado de la So-
ciedad y así fué digno de verse lleno de 
bote en bote el teatro y prestando la ma-
yor atención al desarrollo del programa. 
Empezó el acto con la ejecución del 
himno nacional argentino, que fué escu-
chado de pie por la concurrencia, en me-
dio de un religioso silencio solo interrum-
pido al final por los aplausos del público. 
Después de.ejecutada la marcha real es-
pañola , también recibida con grandes 
aplausos, inició su conferencia el Sr. Mar-
tín Dedeu, ilustre profesor español quién 
diser tó brillantemente, sobre la gloriosa 
efemérides que se conmemoraba. 
A l terminar su discurso, fué largamen-
te aplaudido el señor Mar t ín Dedeu. 
Acto continuo, la compañía española 
de verso Serrador-Mari, puso en escena la 
aplaudida comedia d ramát i ca «El Cente-
nario» de los hermanos Alvarez Quintero, 
que fué ejecutada con singular maes t r ía 
por todos los elementos del conjunto, me-
reciendo como es de suponer, grandes 
aplausos al f inal de cada uno de los tres 
actos. 
A continuación, la aplaudida tiple se-
ñor i ta Llanas, cantó con exquisito gusto 
algunas canciones de su extenso reperto-
rio, cosechando aplausos. 
Siguióla en su desempeño el tenor Cu-
ria, quien primeramente cantó magistral-
mente «La canción del olvido» y después, 
acompañado por nuestra antigua conocida 
la aplaudida tiple Asunción Pastor, que 
tantas veces ha prestado su concurso en 
los festivales del Centro, uno de los dúos 
de «Marina», labor que realizaron con 
verdadero acierto, siendk) largamente 
aplaudidos. 
La misma artista cantó después la ro-
manza del primer acto también de «Mari-
na» y uno de sus más celebrados couplets, 
con toda la sal y gracia que le es carac-
ter ís t ica. Decir que fué largamente ova-
cionada, sería una redundancia sino ello 
no fuera en realidad el f iel reflejo de la 
verdad. 
Por úl t imo y para terminar, el primer 
actor del teatro Buenos Aires, señor En-
rique Muiño. recitó el regocijante monó-
logo «Los criollos se han dao güelt*!», 
siendo acogido al f inal con una estruendo-
sa ovación. 
Algunos otros artistas que hab ían pro-
metido su asistencia, no pudieron concu-
r r i r por causas diversas, pero ello resul-
tó innecesario, pues así y todo la fiesta 
te rminó a horas avanzadas de la noche. 
Tal ha sido el éxito de esta hermosa fies-
ta que ha de perdurar gratamente por 
largo tiempo en el espír i tu de los concu-
rrentes. 
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E L C A R N E T S O C I A L A C C I O N C U L T U R A L 
Resolución de la última Asamblea 
Una vez más debemos de ocuparnos de 
este asunto, para instar a los señores so-
cios que aún no se han ocupado de ob-
tenerlo a que venciendo su apa t ía , se 
decidan de una vez a cumplir con su de-
ber. 
Repetir la obligación en que están to-
dos los socios de cumplir con este requisi-
to, así como demostrar nuevamente las 
conveniencias, tanto para el socio como 
para el Centro, de la implantación de esta 
medida, resu l ta r ía una monótona repe-
tición. 
Baste añad i r que por el nuevo sistema 
de cobranza que se imp lan t a r á seguramen-
te a par t i r del 1.° de enero próximo para 
simplificar el trabajo de secre ta r ía y eco-
nomizar gastos, se ha rá imprescindible la 
necesidad del carnet, para f i ja r en él la 
estampilla de pago, dado que en la nue-
va forma queda rán suprimidos los recibos. 
Como ya tienen suficiente conocimiento 
los asociados, la asamblea de enero había 
acordado dar un plazo hasta el día 1.° de 
junio para ret irar el carnet, quedando 
después de esa fecha eliminados de la So-
ciedad, aquellos que no lo hubieran obte-
nido. 
Pero la Asamblea del 30 del corriente 
queriendo dar una úl t ima prueba de con-
descendencia, resolvió dar un nuevo plazo 
de dos meses con aquel motivo, entregan-
do al cobrador los carnets existentes a 
f i n de qne éste los entregue proxisoria-
mente bajo recibo a los interesados y si 
al finalizar ese plazo no lo hubiesen abo-
nado deberán de devolvérselo, significan-
do con ese hecho, que no quieren conti-
nuar siendo so'eios de nuestro Centro, 
por lo que se procederá a dárseles de ba-
ja del mismo sin más t r ámi te . 
Ya ven los señores socios que no se pue-
de tener más condescendencia y que tam-
poco se ha 4e seguir postergando la im-
plan tac ión de un asunto tan sencillo y sin 
embargo tan importante, hasta las ca-
lendas griegas. 
La medida es grave y como no ha de re-
petirse por más tiempo la concesión de 
plazos, llamamos la atención de los socios 
que tengan verdadero cariño al Centro, 
una vez más, para que no dejen de cum-
p l i r con su deber obteniendo el carnet, 
sino quieren verse privados por ese mo-
tivo de seguir perteneciendo a nuestra So-
ciedad. 
Desarrollo del ciclo de conferencias 
C o n t i n ú a n desa r ro l l ándose con el ma-
yor éxi to , las conferencias culturales or-
ganizadas por nuestra Biblioteca. 
El lo es sumamente h a l a g ü e ñ o y un 
buen s ín toma a d e m á s , de quie las pró-
ximas que se realicen, han de ser es-
cuchadas t a m b i é n con gran in te rés por 
los concurrentes. 
Aparte de las provechosas enseñan-
zas que han de reportar estas confe-
rencias, sin duda, alguna., os indudable 
que nuestro dentro ha de alcanzar con 
el lo gran prestigio, por que as í se de-
m o s t r a r á que no os una de 'esas ins-
tituciones do tantas, on las que sólo 
se piensa en o l juego y en la d ivers ión, 
sino que a d e m á s se cul t ivan en ella 
los frutos do la intel igencia y del es-
p í r i tu . 
Contribuye t a m b i é n a formar esa opi-
n ión favorable de nuestra Sociedad, la 
amplia difusión que los grande-; diarios 
dan a nuestras conforeincias, especial-
mente «La Prensa» y «La Nación», que 
han publicado grandes extractos de las 
mismas. 
Cor respond ió hacer uso de la pala-
bra en la conferencia del mas corrien-
te, a l profesor y socio señor Benito Ve-
lasco, qu ién desar ro l ló con gran ame-
nidad y e rud ic ión , el siguiente tema.; 
«Inf luencia de León, en la conquista-
de Granada, y en e l descubrimiento de 
América^. 
Dividió el conferenciante su diserta-
ción en dos partes, ocupándose solamen-
te1 en la relat iva a l a conquista de Gra-
nada y dejando la segunda parte o sea 
la referente a l descubrimiento de Amé-
rica, para la p r ó x i m a conferencia que 
se e fec tua rá el domingo 21 deil p róx imo 
junio, a la hora, de costumbre. 
A l finalizar, recibió una. gran ovación 
el señor Volasco, quien, durante su ais-
curso, fué atentamente escuchado, por 
la concurrencia. 
Damos en otro lugar un extracto de 
la conferencia. 
—¿Ama usted al Centro? ¿Desea su pros-
peridad y ea^raneefimiento? Pues saque Vd-
su carnet, sí aún no lo ha hecho, lo más 
pronto posible. 
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EL PROGRESO DE ESPAÑA 
L a reacc ión que a raíz de la gue-
r ra europea, -sufrieron las industrias en 
los pa íses ncutraleis, se ha hecho notar 
en España, con caracteres sorpreindeinties. 
Desde 1914 hasta hoy, puede decirse 
que las actividades de nuestra pat r ia 
se han triplicado1 en todos los órdenes , 
sobre todo en lo que se relaciona con 
las industrias s iderúrg icas , mineras, 
cons t rucc ión de buques, textiles, ban-
ca, ferrocarriles, t r anv ía s , productos 
químicOiS y algunas otras que siena i n -
t é rminab lo ci tar en estos momentos. 
Asombra e l capi tal inver t ido tanto 
nacional como extranjero y no s© sos-
pecha a ú n la. donde se puede llegar con 
esta supcr-abundancia de dinero y de 
iniciat ivas comerciales, que tan honda-
toente e s t á n evolucionando las viejas 
] irá (•ticas mercantiles. 
Uno de los datos que demuestran e l 
ansia de mejorar las industrias 'espa-
ñolas se ha l l a reflejado en e l aumento 
del" capi ta l de acciones y obligaciones 
de las sociedades a n ó n i m a s del reino, 
que en 192H sumaban 5686, con un ca-
la ta! - acciones de 8.063.960.799 de pe-
setas y un capital - obligaciones de 
5.883.817.573 pesetas. 
E l aumento sobre 1920-1922 ( ú l t i m a 
e s t a d í s t i c a ) fué para las primeras, de 
1.071.083.275 pesetas y para las segun-
das de 1.356.941.385. 
Para dar una idea general de la par-
t i c ipac ión que han tenido en este mo-
vimiento económico ' las sociiedadeis anó-
nimas, vamos ha hacer una s ín tes i s de 
aquellas m á s importantes: 
Ferrocarriles 96, con un capital-ac-
cicnes de 1.213.824.106 y un capital-
obligaciones de 2.513.489.904. 
Elect r ic idad y Gas 462, con 1.300.482 
671. y 1.572.097.036. 
Bancos 92, con 785.255.600. 
Mineras 288, con 634.483.638 y 98.637. 
668. 
Navegac ión 85, con 407.794.190 y 122. 
259.800. 
Textiles 146, con 332.068.750 y 33. 
121.000. 
S ide rúrg icas 19, con 310.420.000 y 
132.926.500. 
Productos qu ímicos y f a rmacéu t i cos 
186, con 299.605.400 y 27.912.500. 
C o m p a ñ í a s de t r a n v í a s 53, con 284. 
702.600 y 136.606.500. 
Máqu inas v construcciones 239, con 
264.965.949 y" 47.376.000. 
Azucareras 28. con 245.641.100 y 79. 
525.000. 
Aguas potables y riegos 107, con 
140.787.318 y 121.381.000. 
Edi f icac ión y obras púb l icas 130. con 
150.401.000 y 49.334.000. 
Cons t rucc ión de buques 10, con 107. 
508.000 y 92.520.500. 
Mater ia l e léc t r ico 98, con 104.767.250 
y 25.791.000. 
Cemente v cerámica 71. con 102.350 
100 y 16.969.000. 
Pap-P i-as 32, con 86.607.000 y 22. 
877.000. 
Artes grá f icas 117, con 82.103.750 y 
2.700.000. 
Tabacos 2, con 82.500.000. 
* Las d e m á s industrias, con capitales 
infer ió les a 70 mil íones de pesetas, son 
las siguientes, por orden .de importan-
cia ; seguros, au tomóvi l e s , aceites, gra-
sas y lubrificantes, transportes, carbo-
níferos, impor t ac ión y expo r t ac ión , pro-
ductos alimenticios, vinícolas , conserve-
ras, vidrieras, te léfonos, cueros y pieles, 
alcoholes, hoteles, cinematografía. , etc. 
Extraoficialmente se anuncia que du-
rante el a ñ o de 1924 o sea dos años 
después de haberse- levantado la úl t i -
ma e s t a d í s t i c a , han aumentado conside-
rablemente las sociedades a n ó n i m a s que 
se dedican a la e x p l o t a c i ó n de ferroca-
rriles, minas. Bancos, m e t a l ú r g i c a s , 
instalaciones •eléctricas y t r anv í a s . 
Los capitales invertidos en las indus-
trias, con motivo de l a fo rmac ión de 
esas empresas, proceden de Bilbao, Ma-
dr id y Barcelona en su mayor parte y 
resto de Nueva York, Berl ín y Londres. 
Las c o m p a ñ í a s que poseen mayor ca-
p i t a l extranjero, (nos referimos á las 
constituidas en el per íodo 1923-24), son 
las de ferrocarriles, minas de ca rbón , 
plomo, cobre, hierro, azogue, t r a n v í a s 
y te léfonos, pero, en v i r t ud de ciertas 
disposiciones oficiales, e l Estado las 
i r á nacionalizando totalmente. 
Se ha comprobado que desde el año 
1914 hasta 1923, hubo un aumento en 
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la invers ión de capitales destinados a 
las industrias de m á s de un 23 por 
ciento. La. producc ión , en general, dió 
un beneficio de 6. a 8 por ciento por 
acción. 
Las perspectivas para el año en que 
estaimds, a pesar de la calma que se 
nota en muchos de los neg-ocios, son 
favorables para la mayor ía de las socie-
dades a n ó n i m a s . 
¡Y después a ú n hay quien diga que 
E s p a ñ a Íes un pa ís muerto! 
— ¿ A s i s t e usted a las conferencias cultura-
les que se celebren en nuestro Centro? Si 
no lo hace usted, aparte de restarles impor-
tancia, desaprovecha una gran oportunidad 
de instruirse y de cooperar al prestigio del 
Centro. 
• ••••imillll • •••••••••••••MillimiMiimiMi ii ii uní i J 11 ni 
El hombre en estado salvaje 
Los salvajes, hombres y 
mujeres, son niños y niñas 
grandes que no han Ido a 
la escuela. 
E l salvaje es el hombre natural , sin 
el refinamiento de la civi l ización. 
E l salvaje siente, como animal, las 
necesidades de su naturaleza y las sa-
tisface hasta l a saciedad y con todo e l 
vigor de un físico robusto : siente una 
pas ión y n/' reconoce m á s obstláculos 
para satisfacerla, que e l que le puedan 
oponer los elementos, que no1 siempre 
sabe vencer, o los intereses de los de-
m á s que se oponen a l a sa t i s facc ión de 
sus deseos. Se siente agraviado y se 
venga si pnede; porque el salvaje no 
perdona, n i sabe para q u é sirve perdo-
nar las injurias. 
Tiene e l ins t in to del derecho y la 
propiedad, pero si se siente m á s fuer-
te, no lo respeta en otro y lo atrope-
11a. Goza de todos los placeres sin m á s 
remordimientos que las bestias, y t a l 
vez pasando die los l ími t e s que é s t a s 
respetan, según su naturaleza. No co-
me de1 astucia para atacar, vengarte o 
hacer daño a su enemigo. Es feroz, 
cruel, sa í iguinar io ' y e l ún ico que se 
goza en mart i r izar a su semejante. 
Si hay quien nos diga que esto mis-
m o isie ve entre los hombres que pa-
san por civilizados, diremos que es por-
que t o d a v í a a l hombre" m á s culto le 
queda mucho de salvaje. 
E l hombre inculto' se asemeja a l cie-
go que no sabe por donde camina, o 
a la bestia que solo' es conducida, por 
el ins t into. E l hombre que t r a t a de cu l -
t ivar su inteligencia,, ^rojando' po-
co- a poco l a venda que cubro sus ojoa 
en s í . E l ignorante, por e l contrario, 
las ve sucederse1 s in poder darse cuenta 
de las causas que las producen. EX 
hombre que piensa, es na tura l que ^e 
pregunte a s í mismo: ¿Qué es ©1 hom-
bre? ¿Qué son los animales? ¿Qué son 
las plantas? ¿Qué es e l mundo todoi? 
¿Qué son los astros que brillaai en e l 
cielo, tales como e l sol, la luna, las es-
trellas ? i Por q u é e l día sucede a l a 
noche y a l calor del verano e l frío de l 
invierno ? 
E l hombre instruido puede llegar a 
penetrar los arcanos m á s escondidos ds 
la c reac ión. Por medio del estudio, el 
hombre ha llegado a calcular el mo-
vimiento de los astros y sus distanciasr 
a determinar l a figura de la t i e r ra que 
habi ta y a conocer sus movimient]OS 
con re lac ión a los d e m á s astros, a des-
cubrir las necesidades de sus funcio-
nes o rgán icas , las de los animales y las 
de las plantas, y ha reconocido que to -
do ha sido creado para el hombre, que 
es e l rey de l a c reac ión . 
E l freno m á s poderoso para conte-
ner nuestras, pasiones, es l a i n s t r u c c i ó n ; 
y si ellas causan estragos, pesa una 
terrible responsabilidad sobre nuestros 
padres, Inuestros maestros y nuestros go-
biernos. 
Solamente los necios desprecian la 
sab idur ía , porque noi pueden conocj^r lo 
que ella vale ; y odian l a enseñanza , 
porque una buena e d u c a c i ó n les obl i -
g a r í a a hacer esfuerzos dei que no' son 
capaces. 
Mientras los pueblos sean ignoran-
tes no pueden ser ricos, virtuosos, l i -
bres n i felices^ 
— Una biblioteca es tanto más importante 
cuanto mayor es el número y más selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y Ql,e 
ellas no solo sean de las buenas, sino de la» 
mejores. 
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Influencia de León, en la conquista de Granada 
y en el descubrimiento de América 
Extracto de ia conferencia pronunciada por el profesor Sr. Benito 
Velasco, en el local social el día 17 del corriente 
P R I M E R A P A R T E 
Importancia de la conquista 
A l in ic iar su confciencia el señor Be-
n i t o Velasco dijo' que iba a r e seña r uno 
«de los hechos m á s gloriosos y trasciein-
dientales de la historia, e s p a ñ o l a : l a 
conquista de Granada, e l breche de oro 
que cer ró una. de las luchas m á s tena-
ces y heroicas que ha sostenido pue-
blo alguno da l a t ierra por la l iberac ión 
do su suelo'. y por l a unidad de su 
patria. 
Arabes y españoles , dos razas emi-
nentemente guerreras, f e rv ien témen to 
religiosas y acabadamente caballexes-
-cas, con das religiones .opuestas en la 
forma, ya. que en e l fondo todas las 
religiones son primas hermanas, reali-
zaron h a z a ñ a s d r a m á t i c a s , hechos fabu-
losos y actos netamente quijotescos has-
t a dejar sentado definitivamente y só-
lo por la s anc ión de las armas, l a su-
perioridad de una de ellas.. . Esta co-
rreispondió a los españoles , por m á s 
valientes o por mejor dirigidos, t a l vez. 
por la. razón que les as i s t í a , elemento 
de gran importancia en todas las con-
tiendas humanas. Cuando decimos axio-
m á t i c a m e n t e que Dios se pone siem-
pre de parte del m á s fuerte, sufrimos 
un gran equ ívoco de fundamento; a l 
contrario, salvo en casos aislados, Dios 
se coloca invariablemente de parte de 
l a razón. 
L a epopeya h o m é r i c a realizada por 
nuestros antepasados dió comienzo en 
Covadenga. Ocho siglos hubo de inver-
tirse, en la. gloriosa cruzada. A los Re-
yes Catól icos , Isabel y Fernandoi, les 
cupo l a dicha de poner f i n a esta con-
tienda. E l pueblo españo l — a g r e g ó — 
l i a sido siempre de una indiosincrasia, 
netainiente quijotesca: el oro, lo mate-
r ia l , no es suficientemente fuerte para 
excitar su entusiasmo. Para acometer 
empresas de contornos gigantescos, co-
mo las realizadas por e l pueblo espa-
ñol, siempre ha. necesitado, a d e m á s , co-
mo tangibles divisas, la fe y el honor. 
Por su dios y por su dama, cada espa-
ñol es un Quijote. Isabel l a Grande y 
Fernando, e l habilidoso a r agonés , su-
pieron sacar gran part ido de estas be-
llas cualidades que todo españo l l ie ya 
en el fondo del alma. Cuando los d i -
rigentes olvidan o desconoaen e l tem-
peramento genuino de1 este pueblo, fra-
casan, y el pueblo se adormece, se 
desorienta, se extravia, cual e j é rc i to sin 
capitanes que lo impulsen. E l fruto que 
tales dones, esencialmente espirituales, 
son capaces de producir, muere en flo-
ración, duerme en e l fondo' del alma a 
la espera de la voz b íb l i ca que le d i -
ga: (d jevánta te y a n d a » . . . 
E l s i t io de Granada, que fué puesto 
después de haber tomado todas las c iu-
dades y cindadelas cercanas, du ró 10 
años , por la. tenacidad de los si t iado-
res, por l a resitencia de los sitiados, 
por leí arrojo de los unos en el aco-
meter, por la va len t í a de los otros en 
el contener, por los innumerables he-
chos realizados por ambos bandos, por 
las mú l t ip l e s h a z a ñ a s , ya colectivas o 
individuales de españo les y africanos. 
Puede compararse e l s i t io de Granada 
a l de. Troya : no fal taron los Ulises n i 
los Aquiles, que templados en l a con-
quista del baluarte sarraceno h a b í a n de 
llevar sus huestes por toda l a faz de 
la t ierra admirando a propios y ex-
t r años . 
L a conquista de: Granada la heua, es 
para l a his tor ia de E s p a ñ a de una i m -
portancia capi ta l . E l mundo entero re-
conoce que es l a piedra angular donde 
tiene asiento e l descubrimiento del Nue-
vo Mundo. 
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Suponed por un moruento, señores , que 
los ára.bes hubiierau derrotado a nues-
t ro ejército1, que la unidad e s p a ñ o l a no 
hubiera sido un hecho', en una palabra, 
que el baluarte del emirato no sa hu-
biera tomado. E n t a l caso, f á c i l m e n t e 
<g€i echa de ver que el descubrimiento 
de Amér ica no hubiera podido hacer-
se, o por lo menos ser ía obra de otro1 
puieblo, de otra raza, de otro siglo. Ya 
que nadie ignora la duda que embar-
gaba a Co lón ; ya que todos sabemos 
que e l célebre navegante insinuaba la 
idea, de proponer e l proyecto a otros 
gobiernos... los e jé rc i tos e spaño les de-
rrotados en los verjeles granadinos; Es-
p a ñ a en pel igro; la, unidad anhelada, 
sin efecto, ¿quién hubiera tenido alien-
to para embarcarse en una nueva em-
presa? ;,Qué gusto hubieran tenido los 
Reyes Cató l icos para aventurar a su 
pueblo en quimera tan arriesgada cual 
era la propuesta por Colón? Buscar 
nada menos que un mundo, que sólo 
e x i s t í a en l a i m a g i n a c i ó n calienturieuta 
de un loco, de un visionario. Para aco-
meter las heroicidades de un Quijote 
es menester estar loco de remate; para 
seguir a un loco' se precisa un valor 
sobrehumano^ si se e s t á cuerdo', que so-
lamento un Sancho es capaz de «aco-
meten o». 
Y a veis, señores , c u á n l igado e s t á el 
descubrimiento de Amér i ca a la con-
quista de Granada. Mas si por un mo-
mento meditamos sobre la. importancia 
que tiene para la humanidad e l hallaz-
go del Nuevo Mundo, f ác i lmente echa-
remos de ver que es para l a historia 
de E s p a ñ a una p á g i n a inmarcesible de 
gloria, que la coloca por encima de to-
das las historian de todos los pueblos 
de la t ierra. Sino, decidme: ¿qué pue-
blo tiene una historia donde se lea: 
('humanidad, a h í tienes un mundo, pa-
ra que lo disfrutes, pero no olvides que 
mis hijos lo arrancaron a l mister io». 
Sólo este hecho bas t a r í a , para que Es-
p a ñ a fuera admirada por el mundo r u -
tero. 
L a conquista 
E l s i t io de Granada define con ca-
ra clores indelebles a l pueblo^ hispano del 
siglo. X V . Toda la nobleza e s p a ñ o l a se 
había, dado ci ta para l levar a cabo la 
expu ls ión definit iva de los moros. 
La toma de Lola, dió por resultado 
la ca ída en poder de los e spaño les 
del rey granadino Boabdil , pero e s t í 
r e sca tó su l iber tad a cambio del com-
promiso' que adqu i r ió con Fernando de 
entregar l a plaza., una vez que los ejér-
citos españolas temaran a, Guadix, re-
t i r á n d o s e él a un lugar seguro con e l 
t í t u l o de conde o marqués . 
E l conde de la Tendi l la se ape r sonó 
a Boabdil en nombre de los reyes de 
España , para ex ig i r el cumplimiento de 
lo prometido en la ca ída de Leja., mas 
este p r o t e s t ó que los granadinos k exi-
g ían resistiera, y defendiera la plaza. 
No le faltaba, razón, por cuanto a la 
sazón cobijaba Granada, m á s de dos-
cientas m i l almas, con no menos de1 cua-
renta m i l guerreros, entre los cuales se 
contaban los abencerrajes, los gazules, 
los a lmoráv ides y los omniadas, todos 
ellos guerreros famosos, descendientes 
de ára.bes y africanos. 
Estos siofiores se esforzaban por arras-
trar al pueblo a la defensa de la pla-
za, y a la lucha por la patr ia y la 
re l igión de sus mayores. A d e m á s la pla-
za estaba muy bien surt ida de víveres, 
de aguas y de pertrechos guerreros, l o 
que la h a c í a mucho m á s inespugnable. 
Los reyes ca tó l icos se hallaban en 
Sevilla festejando1 las magní f icas fies-
tas que en honor al casamiento de Isa-
bel su hija, mayor, con el heredero de^  
la corona, de Portugal se celebraban en 
La ciudad del Betis, con lo cual que-
daba solucionado un viejo- pleito que 
h a b í a entre ambas casas reales m o t i -
vado por las pretensiones de doña Jua-
na la Beltraneja. 
Sobre este episodio, nada he de de-
ciros por cuanto hab ré i s le ído l a her-
mosa colaboración que pocos d ías ha, 
publicara <'La. Prensa», de nuestro ga-
lano' escritor Grandmontagne. 
Las fiestas realizadas en Sevilla, es-
t á n descriptas del siguiente1 modo, por 
H e r n á n Pérez del Pulgar: 
«Duraron quince días , asistieron a 
ellas los grandes de Andalucía.', Casti-
l l a y León, hidalgos de V a l e n c i a , Ara-
gón, Ccrdeña, Sicilia y ol ras islas, per-
tenecientes a. l a corona de Aragón. En 
las pintcrescas márgenes del Guadal-
quivir , se abrieron lizas para todos los 
caballeros de l a t ierra, se elevaron fea* 
blados. se construyeron ga le r ías cubier-
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tas de t a p i c e r í a con paños de oro y 
seda. La reina luc ía un traje de p a ñ o 
de oro y m u c h í s i m a s joyas de gran va-
lor. Hasta setenta damas de la noble-
za se presentaron con ricóis vestidos, 
bordados en OTO y plata, cadruas, per-
las y brocados de elevado' precio. 
Los caballeros ves t í an ricos trajes re-
camados en oro y plata. Igualmento sus 
cabalgaduras luc ían ames es de plata, 
que deslumbraban, presentando un con-
junto imponente y a r t í s t i c o . Lo-s tor-
neos fueron verdaderas lizas donde se 
derrochaba el valor y la m a e s t r í a en 
el arte de la pelea-. E l mismo Fernan-
do rompió varias lanzas y fué de los 
caballeros que m á s se d i s t ingu ió por 
su bravura y manejo de las armas. Las 
damas, prodigaban sus finezas a los 
vencedores». 
Esta cita, demuestra claramentei la 
falsedad de la leyenda de que la réinla 
Isabel se hubiera visto obligada a em-
peña r sus alhajas, para proporcionar a 
Colón los medios de poder descubrir 
el Nuevo Mundo, pues no' hay n i un 
solo historiador, señores , que pueda fun-
damentar esta falsa, leyenda,, que nos-
otros los e spaño les debemos destruir 
como' una de las tantas p a t r a ñ a s con 
que se nos ha calumniado sieimpre. 
E l tesoro e s p a ñ o l era suficientemente 
fuerte como para poder sufragar los 
gastos del descubrimiento y de la con-
quista, sin recurrir a ex t r años n i a em-
peños de ninguna especie, que n ingún 
autor repito, ha podido, probar y el lo 
l o demuestra acabadamente el htecho dé 
que, a pesar de las enormes "erogacio-
nes de la conquista de Granada, los 
reyes y la nobleza, usaban un lujo ex-
traordinario, no igualado por ninguna 
otra corte europea de aquel entonces. 
E l sitio de Granada 
Ahora bien; cuando Fernando fué en-
terado de lo manifestado por Boa.bdil, 
lo juzgó do voluble aliado, de pér f ido 
enemigo y do hombre sin palabra. Mas 
en su inter ior esto le a g r a d ó , por cuan-
to le dió pie para hacer saber a los 
granadinos todo lo que h a b í a prome-
t ido sn rey y que si no lo cumplía., 
se lo demandar ía , por las armas. 
En vista de lo i nú t i l que r e su l t a r í a 
esperar a que Boabdil entregara la pla-
za,, el e jérc i to e spaño l se decidió a es-
tablecer e l sitio que h a b r í a de durar 
diez años consecutivos. Es necesario sa-
ber, para comprender el esfuerzo i n -
menso que real izó e l e jé rc i to cristiano, 
que la ciudad de Granada era imposi-
ble tomarla debido a I01 fortificado' que 
estaba. 
Lucio Marinero, en su l ibro X X 'so-
bre las vCosas grandes de España,), d i -
ce que la ciudad t e n í a un circuito' de 
tres leguas, ceñ ido y cerrado por una 
mural la con m i l t re in ta torres y doce 
puertas. 
Por el lo los españoles instalaron sus 
tiendas s i m é t r i c a m e n t e cerca de la c iu-
dad. 
E l e jé rc i to se componía, de cincuen-
ta m i l hombres y diez m i l caballos. 
De acuerdo con lo manifestado en 
otro lugar, sabemos que los e s p a ñ o -
les pelean por su Dios y por su dama. 
Es por eso que Isabel y setenta, damas 
de la corte se fueron a, instalar a l cam-
pamento. Allí e s taba e l crucif i jo i n d i -
cándoles la fé, a l l í estaba la reina se-
ña l ándo le s el amor. 
Isabel dirigía, la, admin i s t r ac ión , aten-
día, a, los heridos. Vestida de acero, pa-
saba, revista a las tropas, animando a 
unos, consolando1 a otros, felicitando a 
estos, y n i un sólo soldado se q u e d ó 
sin oír la voz alentadora de su reina. 
Exaltados los granadinos con el cam-
pamento tan p róx imo de los e j é rc i to s 
españoles y creyéndose impotentes pa-
ra atacarlo en masa, sal ían todos los 
d ías a desafiar a los Caballeros (espa-
ñoles . Ya uno a uno, ya varios a va-
rios. 
Los torneos se realizaban a cada mo-
mento, en presencia de las damas de 
la corte, lo que excitaba sobre mane-
ra a los guerreros. Las h a z a ñ a s real-
mente fabulosas fueron tantas y t a n 
importantes, que citaremos algunas pa-
ra dar una idea del e s p í r i t u de los 
guerreros de aquellos viejos tiempos. 
Isabel sen t í a grandes deseos de vér 
de cerca a la bella ( ¡ ranada , por lo 
cual hizo manifestaciones en t a l senti-
do a sus grandes capitanes y no hay 
para que decir que todos accedieron 
sustosos a. satisfacer el capricho real. 
Mas Isabel ordenó a l jefe de las fuer-
zas, el conde de l a Tendilla, que por 
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«se capricho de mujer, no quer ía que 
se sacrificara n i una sola vida. 
Un d í a la comit iva avanzó hacia la 
hermosa ciudad. L a reina iba rodeada 
de su esposo y do todo lo m á s noble 
del e jérc i to e spaño l . Y cuando los gra-
nadinos vieron al pie de1 sus muros ia 
las bellas damas y airosos caballeros, 
no 'pudieron contenerse y salieron, l i -
b rándose un combate magistral , pero 
e l í m p e t u de los caballeros castellanos 
y leoneses fué ta l , que los adversarios 
tuvieron que; encerrarse despavoridamen-
te en la ciudad. L a reina entonces dió 
l a orden de retirada. 
Y a estaban los e jérc i tos del rey Fer-
nando len su campamento', cuando' vieron 
venir a un moro' arrogante sobre un 
caballo, veloz como e l viento y una ban-
dera blanca en l a mano. Llegado e l 
moro a l campamento de los cristianos, 
m a n i f e s t ó que ven ía a retar a singu-
lar batal la a l valeroso^ conde de la Ten-
di l la , por cuanto en la refriega, és te 
h a b í a dado muerte a sus dos hernia-
nos. 
E l conde man i fe s tó a l a reina el do-
seo de satisfacer al moro a l l í en su 
misma presencia, venia que fué acor-
dada por Isabel. Los dos caballeros pe-
learon a caballo por m á s de media ho-
ra, haciendo ambos derroches de va-
lor, pero a l f i n e l moro cayó del ca-
ballo' herido y maltrecho y e l conde de 
l a Tendil la se lo p resen tó a. Isabel. 
Repuestos de este suceso' maravil lo-
so y cuando todo estaba tranquilo, ob-
servaron los cristianos que un moro so-
bre un caballo á rabe , avanzaba veloz 
como el rayo, saltando pozos, empali-
zadas y obs t ácu los m i l , d i r ig íase a l cam-
pamento español . Varios se aprestaron 
a detenerlo, pero todo fué inú t i l . El 
b rav í s imo moro1 a t r avesó por entre las 
filas e s p a ñ o l a s y c lavó su lanza a La 
vista do las damas de la. corte', en la 
tienda, de Isabel, regresando a la ciu-
dad sin ser n i siquiera tocado por los 
españoles . 
Esta afrenta no pod ían soportarla 
pundonorosos caballeros del e jé rc i to es-
pañol , por lo cual H e r n á n Pérez del 
Pulgar e l ig ió diez hombres que lo acom-
p a ñ a r a n y a l favor de las tinieblas de 
l a noche entraron en Granada, c l a v ó su 
p u ñ a l en e l mismo palacio' do Boabdil 
y un pergamino en e l que se leía el 
lema cris t iano: «Ave María», que sig-
nificaba el desaf ío y ya se d isponía 
con sus hombres a prenderle' fuego a 
la ciudad, cuando, fueron descubiertos 
por una ronda a l a cual dispersaran, 
con sus tizonas y picando espuelas vol-
vieron todos ilesos a l campamento es-
pañol , acc ión que! las damas de la cor-
te y l a misma Isabel, premiaron con 
darles a besar las manos a todos los 
componentes de la audaz comitiva. 
E n f in , así pasaban los d ías en e l 
campamento español , el cual estaba de-
cidido a permanecer al l í hasta que la 
ciudad de Granada se entregara, por 
hambre, ya que de otro modo era im-
posible rendirla. 
Una noche ocurr ió un gran suceso. 
L a tienda real se p rend ió fuego, por 
lo cual e l campamento1 se a lbo ro tó . Los 
caballeros se aprestaban a las armas 
y las damas semi desnudas s a l í a n dan-
do gritos per entre las tiendas del 
campamento. De primero se creyó en 
una emboscada de los bravos granadi-
nos, pero después se comprobó que to-
do h a b í a sido e l descuido de una 
doncella de Isabel, que se d u r m i ó de-
jando la vola, encendida. 
A l día siguiente, l a reina dispuso que 
todas las tiendas fueran sustituidas por 
casas de material . L a idea fué ejecu-
tada en ochenta días . Dos grandes ca-
lles formando una cruz, se levantaron 
como' por encanto. Nobles y plebeyos, 
todos se disputaban por ser los 
primeros, tanto en la paz como en 
la guerra y manejaban los picos, pa-
las y azadones que era un contento. 
L a nueva ciudad se bau t i zó con e l 
nombre de Isabela, pero la reina rehu-
só el honor, s u s t i t u y é n d o l o por el de 
Santa Fe. 
Toma de la ciudad 
Este suceso — dice Lafuente — hizo 
comprender ai enemigo c u á n lejos es-
taban de vencer a los 'ejércitos espa-
ñoles que tantas pruebas daban de 
eternizarse en el sitio. Por f i n e l d í a 
2 de enero de 1192 al salir el sol, el 
e jé rc i to cristiano se d i r ig ía en marcha 
solemne y de gran parada, a tomar la 
plaza que se; entregaba voluntariamente. 
Diez m i l caballos bien armados y m á s 
de cuarenta m i l infantes lujosamentiei 
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uniformados, se dir igieron ha hacersie 
dueños del ú l t i m o baluarte á r a b e mi 
E s p a ñ a . 
L a cap i tu l ac ión fué concertada pro-
metiendo los reyes ca tó l icos respetar 
haciendas, rel igión, costumbres' y demás 
prerrogativas de los vencidos, sieñalan-
do mi condado para Eoabdil y su fa-
mil ia que residiría, en las inmedijacio-
nes de la querida ciudad de sus mayo-
res. 
Los vencidos fueron tratados con to-
da cons iderac ión . E l rey Femaaado abra-
zó a Boabdil, el cual le en t r egó las 
llaves de la ciudad y su ani l lo de go-
bernador, d ic iéndole afablemente: 
— G a n a r á s en m i amistad, lo' que la 
adversidad de las armas te ha hecho 
perder. 
L o que. demuestra la generosidad del 
rey ca tó l ico y un deseo de no humi l l a r 
a l r i va l vencido. Nótese bien que le d i -
ce do que la. adversidad de las armas 
te ha hecho perder». 
La reina misma fué sencilla y afa-
ble en su encuentro con los vencidos 
y ordenó que les fuese preparado un 
lujoso alejamiento y que se les guar-
dase toda clasei do consideraciones, lo 
que habla muy al to en favor del ca-
r á c t e r de la reina.. 
L a e x p u l s i ó n de los judíos 
Tal fué el c a r á c t e r noble y generoso 
de los reyes ca tó l icos . Sin embargo hay 
algo en su reinado que no se lo' ñ a 
perdonado l a historia, pues produjo un 
efecto moral contraproducente, y cau-
só a l mismo tiempo un gran ma l a la, 
economía, nacional (el mismo Padre! Ma-
riano lo afirma, a s í ) , hecho que a d e m á s 
vino a malograr m á s tarde, ten parte, 
los m a g n á n i m o s deseos de l a reinai Isa-
bel. 
Veamos sino lo que dice sobre ,este! 
hecho Lló ren te , anotado por Prescott 
en su «His tory of the Ferdivand and 
Isabella the ca tho l ie» : 
«Los hebreos al saber el edicto de 
expuls ión dictado por los reyes ca tó -
licos se apersonaron a ellos y les ofre-
cieron t re in ta m i l ducados de oro si 
rebocaban t a l medida, pero en ieso1-en-
t r ó Torquemada y sacando un cruci-
f i jo de debajoi de los h á b i t o s y pre-
s e n t á n d o t o a los monarcas les dijo : 
•—¡Judas Iscariote, vendió a su maes-
t ro por treinta, dineros de plata.; vues-
tras majestades lo van a vender por 
treinta m i l ; aqu í es tá , tomadle y ven-
dedle»! 
Y arrojando e l crucifijo sobre la me-
sa, se salió de la sala. Vemos, pues, 
que la, culpa de la expuls ión do los 
jud íos de España , no es de Isabel, sino 
de "Torquemada y los suyos, es decir,, 
del clero español». 
Verdaderamente es e x t r a ñ o q u é l a 
reina fuera tan débi l en cuanto la> 
los j e su í t a s españoles , pues tenemos' 
pruebas evidentes de lo e n é r g i c a que 
fué en todas sus cosas como lo de-
muestran inf in idad de hechos citados 
por autores de verdadera responsabili-
dad, pruebas que! se hal lan en su mayor 
parte en los museos del reino españo l . 
C a r á c t e r y gobierno de la re ina 
Isabel 
Si recordamos que en una ocas ión por 
intermedio de su embajador en Roma., 
conde de l a Tendilla., le hacía, saber 
al Papa Inocencio lo siguiente, t e n d r » -
mos una prueba m á s o menos lexacta 
de su gobierno y de su c a r á c t e r : 
«Que no se n o m b r a r í a n i proveeirían 
beneficios, n i dignidades extranjeros por 
autoridad, n i por ningunas gracias ex-
pectivas, sin provisiones, sin resignacio-
nes n i en otra man era, sino por sus ma-
jestades. Asimismo que todos los de-
li tos cometidos por los clér igos, esta-
r í a n sometidos ú n i c a m e n t e a la- auto-
r idad real». 
Como t a m b i é n nos lo demuestra e l 
hecho de qnei en 1491 fueran des t i tu i -
dos los oidores, incluso el obispo de: 
León, Alonso de Valdivieso, por haber 
obedecido órdenes del Papa, contrarian-
do lo dispuesto per los monarcas y sus-
t i tuyendo a dicho obispo por el de To-
ledo. 
Otro caso que nos demuestra la ener-
gía, de Isabel para con e l Papa, es e l 
de que habiendo sido juzgado el clé-
r igo T r u j i l l o por desmanes cometidos, 
l a iglesia p id ió su l iber tad y a d e m á s 
exigía que fuera juzgado, no por los 
aguaciles reales, sino por la curia t,cle-
s iás t i ca . 
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Como a l pr incipio no se accediera a l 
pedido dtei la iglesia, los c lér igos se amo-
tinaron y decidieron l iber tar a su co-
lega por la fuerza, pero a l tener cono-
cimiento de lesto, la reina fenvió un re-
gimiento de su misma guardia, y des-
pués de darles un gran escarmiento, 
fueron tomados los m á s revoltosos y 
llevadois a presencia suya., ordenando1 l a 
i ' iltima pena para los cabecillas. 
Orden y Progreso 
\ 
Clemencin elogiando en sus memorias 
de la Academia, tomo V I , la toma á© 
Granada, dice que ella p r epa ró la Es-
p a ñ a del siglo X V I . 
La. reina. Isabel dió con su ejemplo 
t a l impulso a todas las ramas del sa-
ber, que en su reinado se impr imió la 
primera g r a m á t i c a y vino un a l e m á n 
para establecer la primera imprenta que 
hubo en España , siendo t a l el entusias-
mo con que fué recibido por la reina, 
que a l pooo t iempo todas las ciudades 
e s p a ñ o l a s t e n í a n sus imprentad. 
La l i t e ra tura t o m ó un incremento- lor-
midable. Los nobles que antes se aver-
gonzaban de saber l i te ra tura y l a ma-
yoría, que no sab ían n i siquiera leer, 
se dedicaron, con gran entusiasmo a ins-
truirse y ya no era tolerado que un 
noble no supiera l i t e ra tu ra u otras ar-
tes que hacen embe l l ecé r l a vida del 
hombre. 
Las da,nms de la corte1 a p r e n d í a n gra-
m á t i c a , p in tura y otras artes dignas 
de saberse y todo ello era obra del 
propio ejemplo que daba la misma 
reina. 
De I t a l i a y de otras partes del mun-
do, a c u d í a n profesores y artistas, los 
cuales eran bien quistas y bien pagados 
por la. nobleza españo la . 
E l reinado de Fernaudo: e Isabel, pue-
de considerarse come la época, en que 
l a poesía española separa la escuela, an-
tigua de la moderna y que ab r ió un 
ancho campo al talento poét ico, por el 
cual había, de elevarse la l i teratura es-
p a ñ o l a a l sublime grado en que la ha-
llamos en e l siglo X V I . 
Ta l es, señores , seña lada a grandes 
rasgos, la acción fecunda de esta reina 
de León y de Castilla, a cuyo temple 
y decisión, se debió la. conquista de 
Granada, que fué como el primer ja-
lón de la grandeza de E s p a ñ a que ha-
b í a de culminar m á s tarde con el des-
cubrimiento de Amér ica (de que t ra-
t a r é en la segunda, parte de esta con-
ferencia) y con l a a n e x i ó n de Flandes, 
de Alemania y de gran parte' de I t a -
l ia , hasta const i tuir e l m á s grande i m -
perio que haya conocido j a m á s la hu-
manidad y hn e l cual, s e g ú n la. célebre, 
frase, no se ponía nunca el sol. 
: — o [ ] o — 
E L A M O R 
Cientos de plumas quisieron 
Definir lo que es amor; 
Y en el absurdo se hundieron 
Con la prueba de su error. 
Hablo del amor que nace 
En nuestra edad j u v e n i l : 
De aquel que a todos nos liaee 
Tanto gozar y sufrir. 
Unos, que no existe, dicen. 
Y conveniencia lo l laman ; 
Otros esto contradicen 
Y por dicha lo proclaman. 
No falta quien lo venera 
Con ferviente adorac ión , 
Como si en él sólo1 viera 
De esta, vida, la i lusión. 
Hay quien le nombra locura, 
Exclamando con desprecio: 
<'Eso es una chif ladura 
Y el que lo alaba íes un necio;.. 
Son tantas las opiniones 
Que de esta pas ión se ven, 
Tan diversas sus razones 
Que yo a todo d igo : «Amén 
Y" a pesar de haber amado 
Y poder, por experiencia, 
Opinar de 'este tratado, 
Callo y sufro con paciencia. 
Sólo a. decir me l imi to , 
De muchas cosas como és ta , 
Que ninguno sabe un epito1»; 
Y a quien las quiere, le1 cuesta. 
FUERTES? 
— ¿Ha hecho V d . inscribir algún socio 
nuevo para el Centro ? I No ! No olvide 
usted que si cada socio hace inscribir aun-
que sea uno por año* el número de é^tos 
se dupl icar ía anualmente. 
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D E C A L O G O S O C I A L 
(Los diez mandamientos de todo buen 
asociado) 
1.° Concurir puntúaInicmtiG' a las asam-
hk'Ms, reuniones, confenencias o festiva-
les que «e celebren, pues s i así no lo 
hace confiado en que otros i rán , ado-
rnáis de faltar a su deber, resta impor-
tancia a l apto que se realiza. 
2.° Frecuentar cuanto sea posibtei e l 
local social. Ku él a d e m á s de libros y 
diarios, e n c o n t r a r á amigos y compañe -
ros con quienes departir ainiigableuh n -
te, estrechando cada vez m á s los la.zos 
sociales. | 
3. ° Procurar que aumente' constante-
mente el n ú m e r o de socios, haciendo 
propaganda, entreí los paisanos y amigos 
que aún no e s t én asociados, hasta ha-
cerlos ingresar a i Centro. 
4. ° Donar a la Biblioteca la¿ obras 
ya le ídas , que no le sean indispí'ns'ar 
bles, por que con ellas se aununla el 
caudal in í eb ' e tua l de la misma. 
5. ° Difundir la revista d e s p u é s de 
leerla, entre los paisanos que no sean 
socio'S a f in de que conozcan la mar-
cha, del Centro y se inscriban como 
tales. 
6. a Defender el buen nombre; del 
Centro ante los e x t r a ñ o s cuando fitócra 
neeesario y guardar la mayor compos-
tu r a y respeto en los actos sociales y 
con los socios mismos. 
7. ° D i r i g i r sus quejas respetuosamen-
te a l a Comisión Direct iva cuando se 
crea con derecho a hacerlas , en la 
seguridad de que, si son justificadas, 
h a b r á n de ser satisfechas y merecerán 
una especial a t enc ión . 
8.° Acatar las resoluciones de la. Comi-
s ión Directiva., sin cr i t icar su a c t u a c i ó n 
por estar en desacuerdo, pues las cen-
suras pueden ser prematuras o injus-
tas y causar perjuicios sin beneficiar 
a nadie, debiendo en caso de crerrse 
con razón, hacer las observaciones per-
tinentes á la C. D. o llevarlas a la 
Asamblea si no fuera, atendido por 
aquella. 
9.° Pagar las cuotas de socio mensual-
mente, p a r a que no se" entorpezca la. 
marcha económica de la Sociedad. 
10. Avisar oportunamente de todo 
cambio de domici l io que efec túe , para 
que reciba puntualmente l a corrospon-
dencia que se 1© envié y es té siempre 
a l corriente de la marcha de la So-
ciedad. . 
Estos diez mandamientos (que no son 
precisamente los de Moisés) se1 redu-
cen a dos; a servir y a amar a l Cen-
t ro como a cosa propia. 
— ¿Tiene usted alguna obra que ya haya 
le ído? Si es así, ¿por que no la dona a la 
Biblioteca social? Con ello contribuiría V d . 
a aumentar el valor cultural de la misma* 
NUEVO SALON OE FIESTAS 
L a Asamblea Ordinaria efectuada e l 
día, 30 del corriente au to r i zó a la C. 
D. a ¡emplear hasta quince m i l pesos 
en la cons t rucc ión de un nuevo sa lón 
de fiestas. 
F l gasto a efectuarse es de t a l magni-
tud dados los compromisos que el Cen-
t ro tiene que cumplir , que a ú n después 
de haber iestadiado con todo detenimien-
to los beneficios que esta, obra repor-
t a r á a l Centro, d u d ó mucho antes de 
llevar el proyecto a la ap robac ión de 
los señores socios; m á s a l f i n no tuvo 
m á s remedio que hacerlo por razones 
tan poderosas que casi es obvio dar 
a conocer por estar en la mente de 
todos. 
E l s a lón actual e s t á destinado a bu-
ffet y cuando ;se ha hecho uso del mis-
mo para celebrar fiestas, é s t a s han te-
nido que reducirse a un baile sin que 
se haya podido celebrar un festival ar-
t í s t ico , pues, cuando se ha destimula 
para baile ha resultado' reducido, y es-
to no sería e l defecto m á s grave, si-
no que lo que sucede es que él socio 
se ve obligado a ambular por los pa-
tios de la casa, los que' se luidlan des-
cubiertos, lo que no sólo resta afluen-
cia de socios sino que resulta suma-
mente peligroso para ios que concurrm, 
cuando esto sucede en invierno. 
Cuando los bailes se lian efectuado' 
en e l patio, los socios que son muchos,' 
que les agrada e l popular y sano de-
porte de los bolos, sé han quejado con 
sobrada razón por cuanto la fiesta les 
imped ía practicar su juego favorit o. 
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Una vez terminado •el sa lón, todos 
estos mconvenrenites h a b r á n sido' subsa-
nados y (el socios podrá, disfrutar de unj 
mayor fesparcimiento sin neoesidad d© 
qu© tengamos que molestarnos m ú t u a -
miente por nuestra diversidad do a f i -
ciones. 
Los planos se encuentran en Secre-
t a r í a a la orden dei quien los solicite, 
todos les d ías háb i l e s de 21 a 23 ho-
ras, pudiendo mandar presupuesto de 
acuerdo a. los mismos en sobre cerrado 
y lacrado, debiendo hacer constar en 
el sobre lo' siguiente: «Presupueste ' pa-
ra l a cons t rucc ión del salón» y és tos 
se r ec ib i r án en las horas citadas1 hasta 
e l d í a 15 de Ju l io a las 21 p. m . ; fe-
cha y hora! en que' seirán abiertos por 
l a C, D., pudiendo asistir a l acto quienj 
lo diese© puesto que se rá públ ico . 
L a nueva, prueba da patr iot ismo qu© 
los leoneses han dado se rv i rá de es-
t í m u l o a l a C. IX y é s t a no ce ja rá enj 
su e m p e ñ o de responder a la. confian-
za en ellos depositada. 
U N B A N Q U E T E 
Invitación a los socios que deseen concurrir 
A efecto de agradecer las atenciones 
que con su in tervención para la obten-
ción de un campo de deportes para nues-
tro Centro, de los que cede por diez años 
la Municipalidad a las sociedades depor-
tivas, han tenido los señores Dr . Horacio 
Casco, presidente de honorable Concejo 
Deliberante y los concejales, Lavin y Ray; 
la Comisión Directiva acordó ofrecerles 
un almuerzo en nuestra casa social el día 
5 del p róx imo ju l io a las 12 conmemo-
rando a la vez el noveno aniversario de 
la fundación de la Sociedad. 
La confección del menú es tará a cargo 
de una comisión compuesta por los se-
ñores Tomás Manrique, Lisardo Carreño, 
Manuel Rodríguez, Pedro Garc ía Luen-
go y Venancio Mart ínez . 
E l precio del cubierto ha sido fijado en 
cinco pesos. Las tarjetas pueden retirar-
se en Secre tar ía hasta el sábado 4 de 
ju l io a las once de la noche. 
Dado el motivo del homenaje es de es-
perar que los socios concurr i rán a este 
acto a f in de que él alcancj todos los 
brillantes contornos de una verdadera 
fiesta social. 
Quedan pues invitados los socios que 
deseen concurrir. 
R U P I f l 5 T n O R E N / 1 5 
Hay quien asegura que e l color del 
cabello se ha l la en ¡estrecha re lac ión 
con e l c a r á c t e r de la mujer. Así por 
ejemplo: la rubia, según dice l a famar 
es m á s -tierna en sus sentimientos qu© 
la morena, es m á s soñadora., m á s an-
gelical, tiende con mayor fuerza a ©s-
pir i tual izar sus impresiones, y es má.s 
a menudo v í c t i m a dei su propia ima-
g i n a c i ó n ; es decir, es m á s r o m á n t i c a , 
de j ándose vencer m á s f á c i l m e n t e por 
sus ensueños . ¡ 
E n todas las naciones y en todos los 
tiempos, los enamorados d© l a Luna de-
dicaron a l a belleza rubia sonoros d i -
tirambos como el siguiente: cLas r u -
bias tienen e l resplandor d© las auroráis 
en el mar, sobre sus cabellos b r i l l a ©1 
oro de las mieses en sazón, sus ojos 
han copiado e l ©olor dei los cielos es-
tivales y su piel e s t á hecha de mie l 
y 'd© leche; es un conjunto de l i r ios y 
de rosas». 
En l a mujer morena, habla la famay 
no observamos tan acentuado ©1 c a r á c -
ter s o ñ a d o r que1 vemos en l a rub ia ; pe-
ro en cambio es m á s decidida, m á s ar-
dorosa y violenta en sus impresiones, 
m á s sagaz en sus arranques. JSTo ©spi-
r i tual iza las impresiones, pero ©s m á s 
humana, m á s tierna,, m á s tumultuosa. 
L o angelical y t ím ido de la rubia., se 
convierte en resuelto y vivo én la mor-
rena. 
Las morenas tienen el misterioi de las 
noches profundas ; ¡sus cabellefras copian 
el color de los cielos sin estrellas y 
sus ojos agrandados por est© velo som-
brío, tienen la, majestad de lo i n f i n i -
t o ; su piel es aza f rán y á m b a r claro' y 
su cutis parece mezclado con l a blan-
cura de las camelias y rayos de luna ; 
es firme y tersa, como un m á r m o l do-
rado por e l sol del Orient©. 
Demás e s t á , pues, elegir n i prefer ir 
aqué l l a o^  és ta . Rubias o morenas, ¿no 
son, acaso, encantadoras, todas las mu-
jeres bonitas ? 
— Concurra usted a la Asamblea que para 
tratar asuntos de gran importancia para la 
Sociedad, se ce lebrará el Sábado 30 del 
corriente a las nueve de la noche en el lo-
cal social. 
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Gran Festival Artístico y Baiie Familiar 
A beneficio de la Caja Social de la 
" S E C C I O N D E P O R T E S " , que se efectuará el día 
2 T D E J U N I O D E 1 9 2 5 
A l _ A S 2 1 H O R A S ( 9 F=>. «VI.) 
En el elegante salón MARIANO MORENO, Sgo. del Estero 1242 
P R O G R A M A 
l.o Apertura por la orquesta que dirige ei maestro Pedro Geldbauer, compuesta de seis 
profesores. 
2.o La agrupación artística del Centro que dirige tan acertadamente nuestro consocio Sr. An-
tonio Sánchez, pondrá en escena el chispeante juguete cómico en dos actos y en prosa» 
original de los señores Pedro Muñoz Seca y Pérez Fernández, titulado: 
U N D R A M A D E C A L D E R Ó N 
i=> e: r s o tM e: s 
Miguel Sr. Antonio Sánchez 
Mari Srta. E . Per in 
Simona » M. Montarde 
Petra— — » P, Alvarez 
Calderón Sr. Cristóbal Sánchez 
Joroe » Antonio Durán 
L u i s - » R a m ó n J . Pando 
e:f=oca a c x u a l . 
3.o El conjunto de Arte Nativo "LOS CHOYANOS", pondrá en escena la leyenda gaucha» 
original del Sr. Antonio Macchia, titulada: 
E L E N C U E N T R O 
F»ERSOINJ A J E S 
Rosa „ Sr ta . E l v i r a Magallanes || Justo Sr. Diego Marra 
Pedro Flores Sr. Adolfo Lopardo II Florentino • Martin Magallanes 
4.° Numero de Malambo por la pareja Lopardo - Magallanes. 
5 o Aires nacionales por el dúo Marra - Lopardo. 
6. ° Conjunto de guitarras de ia Academia del profesor Sr. Rizzuti, prestando su concurso las 
Srtas. Delia Solitro, Aida Rosa Macchio y Aida López Rojas y los Sres. Alfonso Galuzzo 
y Gaspar Cronford, 
7. ° Sorteo de los premios de la rifa. 
8o G R A N B A I L E F A M I L I A R A T O D A O R Q U E S T A 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palcos con 4 entradas $ 8.— 
S e ñ o r a y S e ñ o r i t a s tt 1.— 
Invitados $ 2.50 
Socios .. „ 1.50 
Socias Grat is 
Venta de las localidades en (Secre tar ía ) Humberto 1462, Córdoba 2499. Talcahuano 487, 
Callao 720, Guardia Vieia 4454, Salta 901, Senillosa 1515 y Libertad 230, 
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S E C C I O N D E I R O R T E S 
A C T I V I D A D DE3 L A M I S I V A 
Como ya anunciáramos en el número 
anterior de la revista, continúa desplagan-
do gran actividad esta importante sec-
ción de nuestro Centro y cada día es ma-
yor el núméro de socios que ingresan a 
la misma. 
i 
' ' L a Criollita", copa gañida por nuestro cuadro 
Las eficaces medidas adoptadas por la 
Comisión que actualmente se halla al fren-
te de la sección, están dando excelentes 
resultados y ellas han de ser expuestas 
en la asamblea a celebrarse en el pró-
ximo mes de ju l io , las que sin duda me-
recerán la aprobación de todos los aso-
ciados. 
Entre otras muchas cosas, debemos ha-
cer constar que la sección ha conseguido 
una cancha, en la cual se celebran fre-
cuentes partidos a los que pueden asistir 
todos los socios del Centro que lo deseen. 
E l field en cuestión está instalado en 
la calle Alvarez Thomas 1401, de la ca-
pital , habiendo sido inaugurado el día 21 
del corriente. 
Partidos jugados 
Inaugurando la cancha propia como ya 
hemos dicho, se j ugó un partido contra la 
Sociedad Española de socorros mutuos el 
día 21 del corriente, representando nues-
tros colores el cuadro A. de la Seccaón, 
ganando éste a sus rivales por cinco tan-
tos a uno. 
E l día 25 de Mayo, con motivo de la 
celebración de la fiesta patria fué invita-
do el cuadro A, para realizar un partido 
contra el «Foot-Ball Club Ranchos» de Ge-
neral Paz, Ferrocarri l Sud, d isputándose 
una copa denominada «La Criollita», ven-
ciendo nuestro cuadro por uno a cero. 
(Del desarrollo de este encuentro, así 
como de las atenciones recibidas en aque-
lla localidad, damos cuenta más adelante). 
E l día 31. jugó el cuadro A, contra el 
equipo del Hogar Gallego, en nuestra can-
non José Arecha, Intendente Municipal 
de General Paz 
cha venciendo el primero por tres tantos 
contra dos que hicieron los contrarios. 
Como se ve, son tres excelentes victorias 
sin ninguna derrota, con nueve goals a 
favor y solo tres en contra.. 
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Nos parece que no han podido portarse 
mejor nuestros bravos muchachos y de 
seguir en forma tan alentadora, no duda-
mos que ellos han de proporcionar mu-
chos y muy merecidos triunfos a nuestra 
inst i tución. 
Partidos a jugar 
Entre los partidos concertados para j u -
gar en breve, figuran los siguientes: 
E l día 7 de junio, contra el «Club Gim-
nasia y Esgr ima», de Florida, a jugarse 
en la cancha del mismo en Vicente Ló-
pez. 
Oon José Arecha, fntendente Municipal; don Pilar (1. Vega, 
Presidente del Concejo Peliberante y don Francisco 
Pesqueira, Presidente del Consejo tscolar 
de ("ieneral Paz 
El 28 del mismo mes, contra el «Foot-
B a l l Club Ranchos» de General Paz. en 
nuestra cancha disputándose una copa en 
este encuentro que ha sido donada por 
un socio del Centro. 
La Comisión Directiva ba resuelto tam-
bién celebrar un campeonato interno en-
tre los distintos cuadros de la sección, los 
que empezarán a disputarse en breve, por 
un premio que se des ignará oportuna-
mente. 
A este efecto quedan invitados todos 
los socios que quieran tomar parte en el 
mismo, procediéndose por selección para 
la consti tución de los distintos cuadros. 
La inscripción queda abierta en Secre-
t a r í a hasta el día 30 de junio próximo. 
E l partido del día 25 
Como uno de los números del progra-
ma para conmemorar la fiesta patria, el 
importante pueblo de General Paz del fe-
rrocarr i l Sur, había resuelto que el club 
local «Foot-Ball Club Ranchos», desafiase 
a un equipo de foot-ball de esta capital y 
cúpole el honor de ser invitado, al cuadro 
A de nuestra sección, que aceptó com-
placido la invitación porque ella había de 
permitirle poner a prueba toda su capa-
cidad deportiva. 
Figuraba además como un importante 
estímulo de la realización del partido, la 
disputa de una copa, denominada «La 
Criollita», que donada por el prestigioso 
vecino de aquella localidad, señor Ismael 
O. Tur in , sería el premio otorgado al 
equipo vencedor del encuentro. 
No es de e x t r a ñ a r pues, que nuestros 
jugadores se dispusieran a conquistar, con 
todo su entusiasmo habitual, el anhela-
do premio. Y con la convicción que da el 
propio valer y la esperanza de la victoria, 
partieron en la mañana del 25 acompaña-
dos de una delegación de la ( 'omisión D i -
rectiva del Centro, entre los que figura-
ba nuestro digno presidente señor Man-
rique, el secretario señor Carroño, los se-
ñores Manuel Rodríguez, García Luengo, 
Ondina, de la Cruz y algunos otros socios 
entusiastas además de los delegados de la 
Sección Deportes, señores Dámaso Sierra, 
Salvador Muñoz y A. Carano, con desti-
no a aquella localidad, en euya estación 
fueron recibidos por una delegación del 
Club visitante que los acompañó basta el 
hotel. 
Después de recorrer el pueblo les fué 
servido un almuerzo, terminado el cual el 
presidente de la Sección Deportes señor 
Dámaso Sierra, agradeció el obsequio en 
nombre de los invitados, ofreciendo la re-
ciprocidad para cuando los componentes 
Señor Ismael O. Turin, donante de la copa y los capitanes 
de ambos cuadros 
del equipo local quisieran concurrir a al-
gún otro encuentro en Buenos Aires. 
Poco después y siendo la hora anuncia-
da para iniciar el partido, dir igiéronse los 
equipos a la cancha y después de serle 
entregado un hermoso ramo de flores a! 
capi tán de nuestro cuadro, por el del equi-
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po local, inicióse el partido previo el pun-
tapié inicial, que fué dado por el pre-
sidente del Centro, señor Manrique. 
Nuestro cuadro formó as í : Sapori'ti, 
Sarnelli, Moyano, Federico, Dieguez, Bo-
laña, Tzzo, Marra, Alcañiz, Tito y Amen-
gua 1. 
Señoritas M. Pesqueira, K. Garay, M. Arerha y demás 
tomponentes de la C de Damas del "Club Kanchos" 
E l partido resultó sumamente interesan-
te, demostrándose por ambos bandos gran 
entusiasmo y una excelente preparac ión 
técnica y conciencia deportiva. 
De lo reñido del encuentro, baste decir 
que no decayó n i ui i solo instante el in-
terés de la concurrencia, que siguió pa-
so a paso todas las incidencias del juego. 
Si bien en el primer período predominó 
ligeramente nuestro cuadro, marcando el 
único goal de la tarde que fué señalado 
por Alcañiz, capi tán del cuadro, en el se-
gundo tiempo los locales acometieron con 
grandes bríos, tratando de desquitar la 
ventaja de sus adversarios. 
Momentos hubo en que el empate pare-
cía inevitable, sin embargo nuestra valla 
se por tó admirablemente sin dejar que 
se produjera el tanto contrario. 
Finalizado el encuentro, una comisión 
de señori tas de la localidad, entre las 
que figuraban las siguientes señor i t a s : 
Haidée Pesqueira, Enriqueta Garay, Mar ía 
Luisa Arecha, Lía Scarpitto, L i l i a López 
Hernández , de Casal, Villanueva, Sansi-
ñena y González, hizo entrega de la co-
pa a nuestro cuadro, hecho que fué aco-
gido con grandes aplausos por la concu-
rrencia. 
Poco después el Intendente Municipal , 
Don José Arecha, tuvo la gentileza de in-
vi tar a los componentes de nuestro equi-
po y demás acompañantes , a un lunch 
en el salón de la casa Municipal. 
Asistieron al acto, además de los ya 
citados, el Presidente del Concejo Deli-
berante señor Pilar G. Vega, el presiden-
te del Consejo Escolar, Don Francisco Pes-
queira y otras destacadas personalidades 
de General Paz. 
Después de hacer uso de la palabra otras 
personas, lo hizo a su vez el señor Carre-
ño, para agradecer en nombre del Centro 
Región Leonesa, la atención que se les 
dispensaba, ofreciéndoles nuestra casa so-
cial en Buenos Aires, para cuando qui-
sieran dispensarnos el honor de visitarla, 
ofrecimiento que fué acogido con aplau-
sos. 
Como corolario de las atenciones dispen-
sadas, los excursionistas fueron invitados 
a un baile que con motivo de la festividad 
se celebraba aquella noche en los salones 
de la casa municipal, pero a lo que no 
pudo accederse, dado lo intempestivo de 
la hora del regreso. 
Tal es en resumen el resultado de este 
hermoso partido, con el cual nuestro Cen-
tro ha adquirido nuevos prestigios y la 
Sección Deportes, cosechado nuevos lau-
reles y una copa más que añad i r a los va-
rios trofeos conquistados anteriormente. 
Un nuevo encuentro 
Correspondiendo a las gentilezas del 
«Club Ranchos» y a las de las autorida-
des y público de General Paz, la Comi-
sión Directiva de la Sección Deportes ha 
resuelto organizar un nuevo encuentro 
en esta capital, en el que los dos cuadros 
Cuadro del 'Foot-ball Club Ranchos" 
t e n d r á n oportunidad de lucirse nuevamen-
te y el que se l levará a cabo el día 28 de 
junio en nuestra cancha, d isputándose la 
copa anunciada. 
E l equipo del «Club Ranchos» y demás 
personas que lo acompañan , l l egará a 
ésta, el 27 por la noche, asistiendo al fes-
t iva l que ese día organiza la Sección en el 
salón Mariano Moreno. 
La Comisión Directiva de la Sección es-
pera poder retr ibuir en la mejor forma 
posible, las atenciones recibidas y no es-
ca t imará cuantos medios disponga con tal 
motivo. 
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Ya lo saben pues los aficionados del 
v i r i l deporte; el día 28 del próximo junio, 
t e n d r á n oportunidad de presenciar un 
excelente partido entre nuestros aficiona-
dos y los del «Foot-Ball Club Ranchos». 
¡ Que nadie falte I 
E l festival del 27 de junio 
Como hab rán visto los lectores por el 
programa que se publica en otro lugar de 
este número, esta Sección organiza un 
Cuadro " A " del C . R. Leonesa 
festival ar t ís t ico a beneficio de su caja so-
cial, el que se l levará a cabo la noche del 
27 del próximo junio, en el local de la 
Sociedad Mariano Moreno, Santiago del 
Estero 1242. 
E l programa es sin disputa alguna su-
mamente interesante y de esperar es que 
la fiesta ha de verse concurrida como es 
costumbre en todos nuestros festivales. 
Empezará el espectáculo con la repre-
sentación del chispeante juguete cómico 
en dos actos de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández «Un drama'de Calderón», el que 
será, interpretado por la agrupac ión ar-
t íst ica del Centro, que dirige nuestro es-
timado amigo y consocio, señor Antonio 
Sánchez y el que tan brillantemente se 
ha desempeñado en otras oportunidades 
en que ha a'ctuado para la Sociedad. 
Demás están por lo tanto los elogios, 
puesto que sus méri tos son sobradamente 
conocidos. 
Debemos hacer constar eso si, que tan-
to el señor Sánchez como los demás com-
ponentes del cuadro prestan su concurso 
desinteresadamente. 
Seguirá a esta obra, el conjunto de Ar-
te Nativo «Los Choyanos» poniendo en es-
cena la leyenda gaucha: «El encuentro» 
del señor Antonio Macchia ; un número de 
Malambo por la pareja Lopardo-Magalla-
nes y aires nacionales por el dúo Marra-
Lopardo. ' 
Todos estos números han sido consegui-
dos gratuitamente por un miembro de la 
asociación. 
Terminará la fiesta con un conjunto 
de guitarras obtenido por el socio señor 
Arteaga, y en el que figuran las señori tas 
Delia Solitro, Aida Rosa Macchio y Aida 
López Rojas y los señores Alfonso Galuz-
zo y Gaspar Cronford. 
Como se ve, el programa no puede ser 
más atractivo y variado, por lo que no 
Momento de iniciarse el partido. F.l presidente del Centro 
Sr. Manrique, dando el puntapié inicial 
dudamos que el festival ha de verse su-
mamente concurrido. 
¡ Que nadie falte la noche del 27 de j u -
nio al salón Mariano Moreno! 
Lo merecen de verdad nuestro jóvenes 
deportistas. 
Recorte y llene este cupón si quiere hacerse socio de la SECCIÓN DEPORTES 
S e ñ o r Presidente de la Sección Deportes: 
Sírvase inscribirme como socio de esa Sección. 
Nombre 
Domicilio 
E d a d Deporte que practica 
F i r m a N.o de Carnet 
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LA ASAMBLEA DEL DIA 30 
Como ya: saben los asociados, por la 
convocatoria- que oportunamente ha-
b r á n recibido, nuestro Centro celebra-
rá Asamblea general ordinaria, el sá-
bado 30 del corriente a las nueve de la 
noche, en el local social. 
Entre los diversos asuntéis que se-
r á n tratados por la asamblea., f iguran 
algunos de tanta importancia como el 
informe sobro la marcha del Centro, la 
au to r i zac ión para emplear hasta la su-
ma de guiñee1 m i l pesos para la cons-
t rucc ión de mi sa lón de fiestas y la 
reformai do lás Estatutos sociales. 
El informe sobre la marcha del Cen-
tro e x p o n d r á a los socios e l estado ac-
tua l do la Sociedad y és tos p o d r á n for-
mar así un ju ic io exacto sobre los pro-
blemas que deben resolver. 
L a cons t rucc ión del sa lón de actos 
es a. todas luces de verdadera necesi-
dad y urgencia y los sopios as í sa.brán 
apreciarlo, para que nuestras reuniones 
no sólo sean m á s frecuentes sino que 
ellas adquieran lodo e l b r i l l o indispen-
sable en estos actos de c a r á c t e r fa-
mil iar . 
En cuanto a la reforma de Estatutos1 
no sólo es de necesidad, sino de con-
veniencia, pues ellos que en otro t i em-
po pudieron ser ú t i l es , resultan ahora 
anticuados y no llenan la,s neoesidadesi 
que actualmente precisa nuestra Socie-
dad por e l gran desarrollo' alcanzado. 
E l proyecto, elaborado por l a comis ión 
designada a l efecto, es todo lo ampl io 
que las necesidades requieren y han si-
do previstos todos los detalles necesa-
rios, no jsólo para e l momento actual, si-
no para un pe r íodo de tiempo bastantei 
largo, pues los Estatutos de una socie-
dad, como la cons t i tuc ión de un Estado 
cualquiera, deben de proveer todo l o 
necesario y no deben de ser reformados 
a cada instante. 
Por todas estas razones, es de espe-
rar que los socios c o n c u r r i r á n puntual-
mente a la Asamblea. 
—¿Cuantas obras de la Biblioteca ha leido 
usted P No olvide que la buena lectura pue-
de instruir deleitando y es una de las más 
gratas emociones del esp ír i tu . 
UN H E R M O S O CASO DE LONGEVIDAD 
Tenemos el agrado de engalanar hoy 
las páginas de la revista, con el retrato 
de nuestro paisano (no confundirlo eon el 
otro paisano nuestro del mismo homóni-
mo, el marqués de Alhucemas) Don Ma-
nuel García Prieto, padre de nuestro esti-
mado amigo y miembro de la Comisión 
Directiva, señor García Luengo, como un 
digno exponente de la vital idad de la raza 
leonesa, pues cuenta con más de un si-
glo de existencia. 
Don Manuel García Prieto 
En efecto, el señor García Prieto, que 
reside en Astorga con su familia, ha cum-
plido en el mes de febrero úl t imo, la edad 
de cien años. De esa fedha, es la fotografía 
que publicamos, por la cual puede apre-
ciarse el buen estado de conservación del 
anciano, dado, claro está, su avanzada 
edad. 
Posee una salud extraordinaria y efec-
t ú a aún diariamente algunos menesteres 
eon la mayor naturalidad. 
Nació este noble anciano en Valderrey, 
pueblo de la provincia de León. En su 
juventud, actuó en la guerra carlista y 
más tarde estuvo prisionero en Cuba, de 
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donde logró evadirse, regresando a la pe-
nínsula. 
Entre los muchos trabajos a que hubo 
de dedicarse en su vida, figura el del ru-
do oficio de minero, en el que se ocupó 
en Bilbao, durante más de veinte años. 
J a m á s padeció una sola enfermedad, y 
ello unido a una vida metódica y a una 
naturaleza fuerte y sana como la suya, 
hanle permitido llegar a una vejez tan 
avanzada disfrutando del pleno goce de 
sus facultades mentales. 
Deseamos al señor García Prieto, mu-
chos años más de vida, para que él siga 
siendo un alto exponente de la vital idad 
de la raza y un hermoso ejemplo de lon-
gevidad. 
Información Social 
A c o m p a ñ a d o s de sus rspectivas fa-
milias so han ausentado para, EépáÉa 
los señores Oeear F e r n á n d e z y Bernar-
do López, antiguos socios áe nuostoio 
Centro, los que danctó una vez m á s pruié-
ba evidente del in te rés que' és te les mis-
pira, l ian dado orden do que se c o n t i n ú e 
pagando su cuota a pesar de l levar ol 
ccnvencimientO' de que su e s t a d í a será 
larga. 
Que en el querido t e r r u ñ o encuen-
tren l a reeompensa de que son dignos 
por sn laboriosidad y esfuerzo realiza-
do en és ta , es nuestro sincero deseo. 
— Con el mismo destino p a r t i ó nues-
t ro part icular amigo y oonsocio señor 
Balboa, do la f i rma Balboa, y Rodr í -
guez, dueños del popular Ba r -Au tomá-
tico. 
P E R I O D I S M O 
Entre loa numerosos periódicos y re-
vistas que llegan a secretar ía y de los que 
Oportunamente iremos dando cuentr*, he-
mos recibido el número uno de «Alma de 
Valderas», correspondiente al día 7 de 
A b r i l y los números uno, dos y tres de 
«El Eco Berciano», que aparecen respec-
tivamente en Valderas y Villafranca del 
Bierzo, localidades las dos de la provin-
cia de León. 
Damos a ambos, la bienvenida y les 
deseamos luenga y próspera vida. 
Queda además establecido el canje. 
S E C R E T A R I A 
Acta N.0 243, Marzo 5 de 1925 
Hora las 22. Asisten : Tomás Manrique, 
Lisardo Carreño, Antonio Rodríguez, 
Adelaido García, Higinio Pérez, Manuel 
Ondina, Venancio Martínez, Emilio Mén-
dez, Manuel de la Cruz, Manuel R. Ar to-
la y Manuel Rodríguez, actuando de Pre-
sidente y Secretario respectivamente los: 
dos primeros nombrados. 
E l señor presidente ordena dar lectu-
ra al acta anterior y a su terminación es 
aprobada sin observación. 
Comisión de Damas — La Presidenta 
de la Comisión de Damas, señora Mag-
dalena F. de González solicita por escri-
to la cooperación de la C. D. para el fes-
t iva l organizado para el día 7 del actual 
a lo que se accede sin objeción, nombrán-
dose los turnos correspondientes al mis-
mo. 
Correspondencia — E l Secretario da 
lectura a una carta del Sr. Juan González 
y solicita que sea leído el ar t ículo t i tula-
do »í, Cuántos somos ?« por cuanto el con-
tenido de dicho art ículo es la causa de que 
el Sr. González haya escrito la aludida 
carta y concedido que le fué, ruega al 
Sr. Presidente invite al Sr. Prosecretario 
a reemplazarle mientras se debate el asun-
to, a lo que éste accede. 
E l Sr. González que se halla en la Casa 
Social es invitado a entrar a sesión y 
después de hacerlo manifiesta que en su 
carta solicitaba amplia libertad para po-
der defenderse de las apreciaciones que el 
Sr. Car reño hacía én la Revita respecto a 
su labor como Presidente que había sido 
del Centro. 
E l Sr. Carreño contra la opinión de la 
mayor ía de la C. D. apoya al Sr. Gonzá-
lez en su justo deseo y solicita en cambio 
de ello que en el mismo numero de la 
Revista se le permita contestar debiendo 
concretarse ambos a probar lo que afir-
men. El Sr. González no presta conformi-
dad a esta proposición por considerarse 
en condicionas de inferioridad por cuanto 
el Sr. Carreño como Director de la Revis-
ta podía suprimir lo que conceptuase con-
veniente. 
E l Sr. Carreño dice no ser Director de 
la Revista pues a ello había renunciado 
hace dos meses sino simplemente redac 
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to r pero que estaba dispuesto con el ob-
jeto de satisfacer al Sr. González a renun-
ciar no sólo como tal, sino también como 
Secretario de C. D. y que esto los coloca-
r ía en la misma posición. 
E l Sr. Francisco Lavin pide se cierre el 
debate y a ello se accede. 
E l Sr. H. Pérez dice que estando cerra-
do el debate corresponde votar si la C. D, 
se solidariza o no con el ar t ículo y así se 
acuerda resultando afirmativa con la abs-
tención del Sr. A. García y los votos en 
contra de los señores Venancio Mart ínez 
.y F . Lavin . 
E l Sr. Manuel R. Artola propone se le 
permita escribir en el próximo número de 
la Revista al Sr. González para desvirtuar 
las afirmaciones que dice se le hacen en 
el ar t ículo «¿Cuánto somos?» siendo apro-
bada esta moción. 
E l Sr. Venancio Mart ínez pide reconsi-
derac ión por considerar que una polémica 
tiene que perjudicar mucho al Centro y 
que por lo tanto n i ahora n i nunca deben 
admitirse y lo que es» más que en lo su-
cesivo no se debe dar lug'ar a ello. 
Puesta a votación esta moción es apro-
bada con lo que se da por terminado el 
asunto. 
Socios nueves. — Son admitidos los se-
ñores Carlos Carro, Isidro Fe rnández , 
Marcelo Alvarez, Siró Morales, José Ba-
diola, José Pereira, José Melovich, Caye-
tano Leonetti, Pedro Retlle, Manuel No-
vo, Plácido Gutiérrez, Luis González, An-
tonio González, Ricardo Villareal, José 
Manzieri, José Pándelo , José Sicilia Le-
rez. 
Conferencia — Se resuelve que ésta 
sea postergada hasta el día 19 de abril 
p róximo. 
Renuncia. — Es presentada por el se-
ñor Manuel Rodríguez como Intendente 
de la Casa por haberse ausentado de la 
Capi ta l ; se acepta y se le da un aplauso 
cerrado por su labor nombrándose en su 
reemplazo al Sr. Manuel Ondina. 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a la vez el poder económico y el 
prestigio social del Centro. 
Información Regional 
Carreteras leonesas 
Cerca de treinta carreteras han figu-
rado desde hace años en los planos del 
Estado, estando actualmente algunas de 
ellas empezadas, pero desgraciadamente 
por resolución del Directorio la termi-
nación de éstas y construcción de las otras 
no será llevada a feliz término sino en 
ca rác te r de caminos vecinales, lo que ofre-
ce muchas más dificultades para su con-
servación. 
Dichas carreteras son las siguientes: 
Asteria a Puebla de Sanabria: por 
Murías de Rechivaldo, Santa Colomba de 
Somoza, Lucido (Sección de Santa Colom-
ba a la carretera de Ponferrada a Pue-
bla de Sanabria} — 2.°, 3.° y 4.°. 
De la de León a Astorga, en Trobajo 
del Camino a Riello (León a Oaboalles), 
Sección de Espinosa de la Ribera a Rie-
llo, por el valle de las Omañas. I.0, 2.° 
y 3.°. 
Puente de Domingo Flórez (Ponferra-
da a Orense) a la Herrería de Llamas 
(Ponferrada a la Puebla de Sanabria), 
2.° y 3.°. 
De Astorga (Madr id-Coruña) por Va l 
de San Lorenzo, Valdespino, Lagunas, 
Manzaneda, Quintanilla de Yuso, Truehas 
y Baillo, Corporales, Molinaferrera y L u -
cillo a Santa Colomba de Somoza (Astor-
ga a Ponferrada) 1.° al 4.°. 
Vega de Espinareda (Toral a San talla 
de Oscos^ a Puente de Oorbón (Ponferra-
da a la Espina) 1.°, 2.° y 3.°. 
Astorga a Pandorado: por Carneros, 
Sopeña, La Carrera, Fontoria, Quintana 
de Jon, Cogorderos, Sueros, Quintana del 
Castillo, Vil lamegil , San Fél ix, Escoredo, 
La Garandilla, Tracastro e Inicio 3.0 al 6o. 
Berabibre a la de León a Cabo alies 2.° 
al 7,°. 
Astorga a Ponferrada, por Castrillo de 
los Polvazares, Santa Colomba de Somo-
za, Rabanal del Camino y Molinaseca 5.° 
y 6.°. 
Villafranca del Bierzo a la de Toral 
de los Vados a Santalla de Oseos por Val-
tuilie de Arr iba , Villabuena v Cañedo 1.° 
y 2.°. 
De la estación de Toral de los Vados 
a la de Nádela a Campos de Villa de Qui-
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rogfa (Lugo) : por Sobrado, Her re r í a de 
Oencis, Vi l la rubín y Seara 1.°. 
De Encinedo (Ponferrada a Puebla de 
Sanabria) a Truchas (Astorga a la Ma-
dr id a la C o r ü ñ a ) , por Va l de San Loren-
zo, Valdespino y Luyego. 
De Manzanéela (Astorga a la de Ma-
dr id a la Ooruña) , por Va l de San Lo-
renzo, Valdespino. Luyego, etc., a Oas-
trocontrig'O (Astorga a Puebla de Sana-
bria) por Santiagomillas 1.°. 2.° y 3.°. 
De la carretera de L a Gudiña a L a Rúa 
Petín, por la Vega de Sanabria, próximo 
a Encinedo 1.° y 2.°. 
Ponf errada a Puebla de Sanabria, des-
de el tronco 3.° hasta el l ímite con Zamo-
ra, 3.° y 7.°. 
Toral de los Vados a Santalla de Os-
eos, Sección Vega de Espinareda a Puebla 
de Navia (Lugo) 4.°, 5.° y 6.°. 
Bancajrias. — E l Banco ü r q u i j o Vas-
congado ha establecido una Sucursal en 
Astorga, designando Agente de la misma 
a D. Jesús Mart ínez. 
Ferrocarriles. — En el «Centro Galle-
go» de Madrid , se efectuó una reunión de 
representantes de los pueblos interesados 
en la construcción del ferrocarri l de V i -
llafranca del Bierzo a Rivadeo. 
En el anteproyecto de ferrocarriles so-
metido a la aprobación del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles se aconseja la 
construcción de los siguientes: De Figa-
redo a León; prolongación hasta Can-
ga de Tineo, del que va de Ponferrada 
a Villablino y que t e rmina rá en San Es-
teban de Pravia; Zamora a Santiago pol* 
Puebla de Sanabria y Orense; de Medi-
na del Campo a Benavente y el de Pa-
lanquinos a León. 
Industriales — D. Rosendo Riaño, ha 
solicitado en nombre de los vecinos de 
Priaro, la der ivación de 200 litros de agua 
por segundo del río Cea, para usos indus-
triales. 
— ¿ H a obtenido ya usted el carnet social? 
Si acaso no lo ba hecho, tenga en cuenta 
que el día 1.° de Junio, vence el plazo acor-
dado por la Asamblea para conseguirlo. 
De «El Templari 
A D I O S A M I T I E R R A 
Bes balan por mis oj o s 
las pemas de m i a lma 
en las gemas brillantes que t i l i l a n 
temblonas de do lor . . . ¡en mis p e s t a ñ a s . 
Como buen h i jo ad iós 
te digo Ponferrada.. . 
U n adiós que quisiera fuese eterno^, 
un ad ió s que por mí no terminara, 
un ad iós que brotando de m i pecho 
llega a Sa boca y no encuentra palabras' 
que fGxpresen el c a r i ñ o que te tengo. . . 
¡Madre bendita! ¡Madre de m i razai! 
M i pecho dolorido 
un ú l t i m o ad iós manda 
para esa hermosa t ier ra donde derjo 
los iseres m á s queridos de mi casa, 
los m á s gratos recuerdes de m i viday 
los anhelos m á s dulces que soñara , 
los seres que m á s me quieren: 
Mis padres y l a novia pura y buena 
[que me ama...'' 
¡Adiós t r i s te y dolido 
del poeta que lo manda 
para esa hermosa tierra, donde dejo 
una corana oon las flores blancas 
arrancadas del rosal de m i pocho 
y regadas con l a savia de m i alma,!.. , 
Para m i t ier ra donde encend í la an-
[torch;a 
de la l l ama d iv ina que míe abrasa.. . 
¡ Ad iós para mis padres que me l l o r a n !¡ 
¡Adiós para m i novia que me aguar-
* . [ d a l . J 
¡ Adiós bendita t ierra, 
ad iós m i Ponferrada!. . . 
Eesbalan por mis ojos 
las penas de m i alma 
en l á g r i m a s bri l lantes que t i l i l a n 
temblonas de dolor en mis p e s t a ñ a s t 
P. N Ü Ñ E Z Y A P A E I C I O 
Ponferrada, 7 de mayo do 1925. 
G A R Z O H e r m a n o s 
Frente Princirp» E M P L E A E L M E J O R S I S T E M A 
Y M A S E C O N Ó M I C O D E L A 
- REPÚBLICA A R G E N T I N A -
CONSTRUCCIÓN SÓLIDA 
- - E HIGIÉNICA - -




UEsJTBui-a Baño SQ: ^ CCJCIMÉ» 
• •RM5 2 
• dme-ddf? 
El mismo en cemento armado S 10.000 
PLANOS Y PRESUPUESTOS 
T H A M E S 1 1 5 
C A S T I L L O 232 
B U E N O S A I R E S 
C I U D A D V C A 1V1 F» A Psl /X 
PIELES "SILKA 
DH3 
R O S E N D O A B A J O 
Gran stock de pieles extranjeras 
y del país 
Confecciones, arreglos 
y reformas 
Se curten, naturalizan y tiñen 
toda clase de pieles 
Compra y venta de pieles por 
mayor y menor 
V I A M O N T E 940 BUENOS AIREvS 
28 Revista del Centro Región Leonesa 
A S O C I A C I Ó I M jyg 
"Centro Región Leonesa'* 
Solicitud de Socio H U M B E R T O 1.° 1 4 6 2 
Señor 
Edad años . Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen (1) 
(1) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre, espesa o viuda de español que 
sea o haya sido «ocio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación y pene-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, y que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So-
ciedad sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de. de 192. 
EL INTERESADO 
Presentado por 
Q u i l m e s C r i s t a l 
Es la mejor Cerveza 
***************** h**+*~*^*~***-*^**-***********^*********-*^ , , , „ „ * * * * ^ 
E L Y K i o T Í ñ r \ Z o r M 
F FFÍI kinC''^190^ mayo 
.LLÍ U l U y C . Z t l I - C E N T R f l L 
PmflDflum 1615 
5 u e n 9 j f l i r Q j 
Farm a c ¡ a y D r o g u e r í a 
" H A M B U R G O " 
A N A L I S I S Y 
E S T E R I L I Z A C I O N E S 
CHILE 1399 esquina SAN JOSE 
B U E N O S A I R E S 
Los socios del «Centro Región 
Leonesa», tendrán un 20 % de 
descuento en las Recetas, no 
específicos. 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
Cusa Central y A d m i n U t r a c l ó n 
I S T D E P E M D K S Í C I A 3 7 9 9 
Fábrica a Vapor: 
C A S T R O B A R R O S 7 9 4 - 9 « 
S n c n r s a l : Kan J u a n 3335 
B u e n o s A i r e » 
VINOS TIRASSO 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
EXTRANJEROS O NACIONALES 
R O N D E A U 1 6 0 2 
C E V A L L O S 2 0 0 7 
DE 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf . 922, Sud 
B X J H Ü N O S ^ I R H5 S 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "MANRIQUEZ" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n directa Se reparte a domicilio 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión T e l e f ó n i c a 2772, Juncal 
Sviovirsa.le s 
ALMACEN 14 EL GLOBO" 
A L S I N A 2001, esq. Sarandí 
U. Teléf. 4543, Libertad 
ALMACEN "MANRIQUEZ" 
616 - T U C U M A N - 616 
U. Teléf. 1430, Ketiro 
" E L G L O B O " 
FERRETERIA Y PINTURERIA 
DE 
Pedro García Luengo 
Vidrios, Cristales, Varillas, Cuadros, 
Herrajes para construcción 
Artículos de Bazar 
Pinturas, Barnices, Esmaltes 
Artículos para Muebleros. 
VENEZUELA 1099 - LIMA 496 
U. T. 2350, Rivad. B U E N O S AIRES 
NOTA.—A todo socio del Centro, se le 
hace el 5 % de rebaja. 
" L a Hispano A r g e n t i n a ' ' 
Casa fundada en 1870 -
PREMIADA FABRICA 
de T A L L A R I N E S 
R A V I O L E S 
C A P E L E T T 1 S 
y ÑOQUIS 
A la Genovesa 
Frescos todos ios días 
Surtido completo en Fideos de Sémola de 
todas clases. Aceites, Quesos y Conservas 
Ventas por Mayor y Menor 
Taicahuano 950 — Buenos Aires 
Haga sus pedidos por teléfono: 
V u i ó u 44; J n u e a l 6660 y ,1114: que 
serán atendidos con prontitud y esmero 
PEDRO DE C A S T R O 
NOTA.—Grandes rebajas para restaurante, 
lecherías y para revender. 




EN T O D O S L O S 
A L M A C E N E S 
l * A S O 7 7 0 
U , T . » 7 5 1 , Mi tre 
BUENOS AIRES 
Alonso, Ir iarte y Cía. 
J3spufia y JBio de Sst Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de M A Y O 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/jj Reservas % 1.839 174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 ^ ¡ ^ 
i 
Triple Anís Seco <(Cazalla" 
A. C A R I t A f t C ' O y C í a . — (Cudis) 
F l l l * • n c ' , U N I C O C O N C E S I O N A R I O E N L A 
*3 x y l i r O S .. R E P U B L I C A A R G E N T I N A :: 
FKKWAMIÍO f^4%IO 91 A S T A 4 111: 
VICTORIA 2874 U. Teléf. 3544, Mitre BUENOS AIRES 
AL DECIDIR Vd. SU VIAJE A EUROPA 
NO D E J E DE PEDIRNOS UNA 
CARTA de CRÉDITO 
que le permitirá cobrar a su presentación C U A N D O Y D O N D E L O 
D E S E E , las cantidades que usted necesite cada vez. 
Tenemos sucursales propias en B A R C E L O N A , B I L B A O , CORUÑA, G E -
NOVA, Q U A D A L A J A R A , H A M B U R G O , L O N D R E S , MADRID, PARIS, 
P O N T E V E D R A , SAN S E B A S T I A N , SANTIAGO D E C O M P O S T E L A , S E -
V I L L A , V A L E N C I A y V I G O , combinadas con una extensa red de Corres-
ponsales, lo que nos permite atender este servicio muy eficazmente-
En nuestra Casa Matriz, calle Cangallo esq. Reconquista y 
en cualquiera de nuestras Agencias y Sucursales, podrá Vd. 
obtener cuantos datos le interesen. 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
Rueños Aires, Mayo de 1995 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I S N A C I O N E S 
25 DE MAYO 347 
(Bolsa de Comercio) ^ o ^ - Casilla Correo 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créd i tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : _ 
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